








































民国初期（20 世紀前半）にかけてのものである。およそ 1961 册が現存し、
一冊ごとに程硯秋の印章「玉霜簃藏曲」が捺されている。中には、俳優が
                                                              
*本研究は JSPS 科研費 JP15F15304 の助成を受けたものである。 

























































































































































































































































































































道兒上焦得个要死。     一點兒也不錯。 
挨着城根兒要飯，正摸不着門兒。 
我趁這當兒去瞧瞧。     我有一点小頑意兒，会弹弹。 
他是才到這裡，甚么兒也不會。 











 5）反複疑問文は「VP＋不 V」を用い、南方語の「V 不 VP」と異なる。 
 これは北京語だけの特徴ではなく、北方語全体の特徴と言えが、『十全福』
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